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LA CASA ,DE MONTCADA EN E L  VIZCONDADO DE BEARN 
No ramos á hacer un bosqucjo biogrkfico de Guillem Ilamón Da 
piler 111, escrito ya coi1 erudición y brillaiitcz por nuestro colega en la 
Acndciiiia D. Antonio Riihiú y Llucli, y leido, como indicainos en cl 
artículo aute'rior, eii el acto dc la  colocación del retrato de diclio perso- 
riaje, eii la galeria de catalaiies ilustres, , creada por el Excclcntisiino 
Ayuntamiento de Barcelonit. Nuestro propósito se reduce á intciitar 
cierlrts rectificaciones 6 aclaraciones en algiinos puritos de la  historia 
del gran Seiiescal y de la casa dc Montcada durantc cl siglo X ~ I ,  nccc- 
Sa,rias para fundar, sobrr terreno firme, la genealogia de los vizcondes 
de Uearn, pertei~eciciitcs k n.quella ilustre faniilia catalana. 
Es casi segiiso que el Lerccr senescal heredó d e  su padre ln seiics- 
calís cn 1118, y en el curso de este trabajo dareinos todos los datos 
iiiédilos que 110s induccn A creer que vivió hasta 1173, iiiuriendo acto 
gcnn.rio poco tieriipo despiiós dc liahcr otorgado cl tcstarnento conser- 
vado en el archivo del Grn,~i lJriorato de Catnluiis de la Orden dc San 
Juan de Jerusnleni. 
Scgúii a.lgunos autores l'ué A raiz de liaber eutrsdo en posesiúii de 
la seriescalia y de la  licreiiciayntetiia cun.ndo Guillcm Ramón 111 enc- 
iiiistóse coi1 su seiior el conde de Barccloiia, por diferencias sobre apro- 
veclisniiciito dc ngiias, y quedó desterrado de l i i  cortc. Scgún otros, 
estas cuestioiies ocurrieron docc o catorce aiios mks tardc, en tiempos' 
del condc R q ó n  Rerenguer 1V,  puesto que la  definitiva concordia re. 
fercrite B los inolinos dc  YIontcada no sc celebrú ha,sta 1136. Sea en la 
Cpocn que fuere, 10 cierlo es que e l  supuesto destierro debió durar 
poco ticiiipo, porque desde 1120 A 1140, encontrariios casi coiistantc. 
mente, sin iiitcrrupcioncs, en los doculnentos del saberano y de los 
particiilares la  fii.iiia y presencia del gran Senescal. En Lodo caso, do- 
bió liinitarsc Alos aBos 1119-1120 U 1126-1130, porque cn 1121 aparece 
Guillem 1Z;~inóii eIi el primer teslainento dcl coiide Ilamó~i Berengucr 111 
y cn 1131 ~ i i e l v r  A figurar en el segundo, otorgado por esle princi- 
pe, y en el que dictó cl aiio siguicntc cl conde Erniengol de Urgell. 
Uüsta examinar los perganíiiios del Archivo de la Corona de Aragóii 
par:!. uncoiitrar el nomlire del Senescal en actos públicos y particuln- 
res, con gran frecuencia, hasta los últimos instniites dc  su vida. I'reci- 
s:lriierite eii 1126 el conde de Barcelona Ic daba una iiueva prueba dc 
iilxccio al coiifinrle la  tutela y administración de biciics del hijo dcl 
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difunto vizconde de Bas, según ya  hcmos explicado en iiucstro li- 
bro Los Vescomtes de BRs e n  l a  i l la  de Sardenyu ,  y pocos nilos des- 
pues, le vcmos jurar el tratado entre el conde de Provcnza y el seiior 
de Montpeller, referente al condado de Afclguoil. 
Si el acta de sujcción dcl monasterio de Galligáns al de la Grassa 
corrcspondicsc al  aiio l l i 8  y no al  anterior, podrio.mos conjeturítr, al 
observar entrelos firmantes un Be?.engarii Re?,na?,di senescalli dc  Bav-  
chinona,  si la discordia entre Guillem Itamóu y el condc de Barcelo- 
na obligó & este último á destituir al priincro y á nombrar inmedi:tta- 
mente un nuevo senescal, eligiendo, para este cargo, á otro individuo 
de la rnisma familia de Montcada. Pero, aún sielido muy signilicativo 
el titulo de senescal de Barcelona usn-do por Bereuguer, no puede ser- 
vir de prueba indubitable gorque y a  en documentos de 1112 hemos 
encontrado 6 este personaje con el referido titulo, cocxistieiido con 
Guillem RamUn 11, que lo empleaba tanibien. 
Otra ciiestióii referente & Guillem ltauiúri 111 es la de la fcclia gc 
su casamiento con Beatriz de illontcada. De lo quc rcficre Pujades y 
otros autores parece deducirse que debió celebrarse aquella unió~i por 
los alrededores de 1131. Si no había personas y noiiibres duplicados, 
Guilleni Ramón y Beatriz resultauuuidos en niatriinonio dcsde 1117, y 
con toda seguridad desde 1126. Véase la doiiución otorgada en las c+- 
lendas de Septiembre dcl ano 10 de Luis, por Berenguer de 1loritcüd;t 
y Ermesendis á Guillem Ramón Liapifer y Beatriz cónyugues, quo hc 
iuos dado it conocer en cl articulo anterior; la sentericia dictada por 
los jueces cspccialcs en las cuestiories entre diclio Rcrengucr y cl hSTo- 
nastcrio de Sant Cugat sobre dominio de un manso ( Z g o  Bevengarizls 
mont i s  c a t a d  u n a  czcm filin meu  Beatvicis difi?u?nus evacuamus  domi- 
no  Deo et sancto Cucuphat  et Rotlando abbutti), con la data de 5 de las 
ealendas de Julio del üiio 16 de Luis, firniadapor Uerenguer, su h i j ; ~  
y Guillcu Ramón Dapifer (1); y, por último, la venta otorgacla cn 15 
de las calendas de Abril del año 15 del rcpctido rcy por ego dom~aus 
GuilleZmus Dapi /¿¿ . i  et con iuz  mee nomine I i e u t , ~ i z  utpue Zomnus Oto- 
n u s  fvater ... de ur; alodio en la parroquia de Sant Genis dc Oris, cn el 
condado dc Ausona, 5 favor de la iglesia cle Sant Salvador del ikfo~it, 
alodio pui aduenit  nobis pcv riostra ezovchia de quondam ~ o n c i u s  AL- 
ganzie. ( 2 )  
Es, p o r  lo tanto: indudable, que el tercer senescal estaba casado 
con Beatriz de Nontcada desde sntcs dc 11?6, así como que su prinio- 
gkiiito Ouillcm hnbia nacido con anterioridad á 1134 puesto que esta 
yn iiiencionado en el testairinnto quc cn cstc último aiio otorgó el pa- 
dre de Beatriz (3) .  Este, hijo, ncompaiiado de su padre el Senesc~tl y de 
(1) Cilrtoralde Sact.Cngat del Vell4e. fol. 33. Archivo d e  la C.  ile A .  
(21 Peigsrmina 1165 de Ir Catedral de 'r'ich 
3) Coleoaibn de documentos do1 .ArcUivv d e  l n  Corono de A r i ~ g o n :  rol .  IV. nDld.  
s u  tia Ot, :%parece cn otras escrituras dc  1139, 1145 y espccialiriente en 
una de  1150, e n  la que, en unión con Perc de Sentincnat y Ermesen- 
dis, liacen donaciún k l a  orden del llospital d e  Jcrusalen del manso 
Cniianierzis, sito eii la parroquia de Sentnienat (1). TanibiOil es delaño 
1150 la donación de l a  tierra.de Cerdan:~ola hecha. 5 favor del monas- 
~ e r i o  d e l a G r a n  Selyn por (;uilleni Ramón Lispiter y sus liijos Guillem, 
Rainóii y Rcrerigucr, publicada eii el Vi+ lite?.cviio de  Villanueva. 
E n  1151 vivían lorlavia los tres hijos, pero puedc presurriirsc que cl 
último, Uerenguer, moriría poco tienipo después, porque on escrituras 
cle 1156, 1 l iil y otras posteriores aparcce el padre acompafiado unicn- 
inente de  Guillcm y de  Ramúii. 
E n  cuanto B Ot Dapifw, hcrniaiio del tercer seneacal, que emplea- 
ba ya como apellido, al parecer, el nombre del cnrgo palatino qne 
ejercin el jefe de  la faniiliu, l e  ciicontramos constantemente en los do- 
cuiiientos a l  lado dc  Guillem Ramón 111 desde 1118 Iiasta 1167. Des- 
npitrece ciitorices y rio se lo uiencioiin en el testaruento del Scnescal, 
otorgado e n  1173, indicio de que y a  no existía (2). 
Antes de entriir en la cuestión del testuiiiento y iunerte del tercer 
scnescal lieuios d e  exponer cl parentesco dc  este personaje con l a  casa 
coridn.1 de Urge11 sin que nos haya sido posible averigiinr el origcn d e  
qstc parentcsco. En el testamerito del condo Ermengol VI, del año 
l l32,documento que dinios 5 luz en nuestra I?rvestig<acidn histú~icn so- 
Dvn el Vizcondudo de Ca~teZlOó, no solamente viene continuado entrc 
los iiiauumisores el Cuillon~ Eniiiún dayiferzcrn ba?.clrino?ze?uem, siiio 
cluc gs iiistituido Iieiedoro iinivcrsal para el caso d e  morir al hijo del 
citado conde urgellcnse, ó l a  hija, Eslefsnin, esposa del coiide d e  Pa- 
llars, sin descciidericia legitima, y con prelrrencia- á u n  sobrino del 
testador, Ilaiuado Pedro. Tia sui~stit~lcióii en cata forina. deriota uu pn- 
resteico prórinzo, d r l  que nada liemos visto en los docunicntos ni  en 
10s cronistas. 
-~ 
(1) perg. 79 do1 A r m n r i  1. Arohivo d o 1  aran Priorato UB C ~ t ~ l x + U a .  E1 porp. 174 de l i b  
6poCR da I lnmon Hurenguer 17, Aroh i so  de 1s C .  iio A,. del aiio 8 d e  Luisel Joven. di- 
i o :  Ego Goil ia  d s i  nuta cenobii Sano t i  Pstri Puallarum abbatissa una eiim o o r n e n t u  
eiusdem miohi conmisso conmutnmns e t  paci5oamus por  comutscionem t ib i  Giuillelmo 
Ba i iund i  Senescalo st f i l io t n o  Ouillslmo i~lodium ssni t i  Petri suil ioet onmpum unuin 
oum duoimo guvm sanotus Petrus largitione fideiiom habe. in parroohis  sanote En. 
grnois  a ~ i h t i l i  cliastram hlontia o i t n n i  anta ipsia molinos. 
(2) Algunas v o i p  firmaba tnmbibn oi  Seniscul .  n l l a d o  de su hermano. Esto prnebs 
que 01 R B ~ l & t i ~ o  n estaba bien fijado y & 1 ~ ~ 6 ~ 1 0 ,  eamo nombre de familia, tomaba. 
iria dos formai ,  Oirnifer y Senrscnl, oosir que ya otiseraam?~ mochos &Dos sntos oon Be. 
rongoer dc Yontcad~r, que unas veces amplesbs. el apel'atiuo e n  la p i i m o r ~  y otras en 
1s segunda f o r m a ,  con marondn indeoiri6n. 
A s i l o  vomos, par ejemplo, an In demirnda iotsrpne8tilante el Conde d o  Barcolans, 
eii  1 43, por I i  de  Cantellvell aon t ra  Pon8 de B a n ~ e r e s ,  on la  que son jueces ot S m s i < ~ l  
y Ct. BamorrU<ipiBr, hormanos,  y e n l a  donaoibn hecha o l  convonto ds Yalldaurn en 
li-iS, t n que firman C. lfoimti7,rli Scncscalli y Otoni* D e p i f e ~ i .  En cambio en Iq doniioión 
otorgada en Ilí!4par el rey Alfonso 6 Giliibsrt Aoglioo, firman ambus as$: O. Bo,<mrtriili 
D.ipiferi, O'cnia Dapiferi. Padrlnrnos multiplicar los ejemplos. 
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El autor anónimo de  la Geneologia y szccesión del linaje de Montcn- 
<la, nianuscrito de la. Academia, indica que el tcstaiiicnto de  117.3 no 
es del tercer seiiescal, sino dc su ll'ijo g sucesor Guillcni Ramón IV ,  y 
cl Si'. Rubi6, aceptando con reserva esta opinión, se inclina creer. 
que Guillem Ramón 111 murió entre Junio y .4goslo dc 1162. Kosotros 
opiiiainos que dicho testanicnto es el otorgado por cl terccr Seriescal. 
cl esposo de  Bea.triz de Ifontoada, el pariente del coiide de Ui.gel1 y 
vamos á exponer los datos y consideraciones en que nos alloyanios fin- 
tes do copiar integro ese curioso docnmento. 
Aunque el Dcan híontcnda no lo declara catcgórioamcntc, ciupero 
de sus palabras se desprende con toda c1nrida.d que creía que el tercer 
senescal iio murih o11 1162. sino que por el coiitrario vivía todavin eii 
1169. En la  pigina 511 dcl Episcopologio dice que el dapifer del quc 
tauto ha hablado en las piginns ante~iores,  casó & su prirnoghiiitn con 
María de Bcarn, y cs evidcnt,e que hasta entonces no se hnbia ocupado 
en cl libro mas que del tercer senescal; pues en la pdgina 485 da iioti- 
cin de  una escrilurn de la Catedral de Vich, 6 se;% de la concordia ce- 
lehimia en 1169 entre í>uilleiri Ramórl Dapiier y sus hijos (:uillem y 
R~niói i  de una parte y el obispo Pedro de Ausona de otra., y dicho 
Guillem 1Zani6n no puede scr otro que el tercer sciiescal. 
Algunos documentos hemos deiclibicrto quc derciicstran coiiio e1 
tcrcerscnesca.1 rivia con postcrioridnd i 1162 y iniiy cerca de ln éyocn 
~ 1 1  que fuC otorgado el tcstamcnto quc 110s !icupa. La  veritn 0toiJnd;t 
eii el  d o  del Señor 1163 por ddelaida, viuda de GI Ti'ull, A favor dcl 
nhnd Pere de Valldaura,, de ciertas tierras en Tortosa; son íirmaiites 
dc esta escritura Gui1leEm.i Raimu~cdi Uapiferi  .o- Oto~zis Dapi fwi  (1). 
La donación de una casa otorgada por el rey ~ l f o n s o  A favor dc 
Gilal~ert Anglico eii 10 de las calcndas do julio del año 1164 dc 1% Xri- 
carnaci611, firmada por Guillem llamón Dapifcr y Ot Dapifei. (2). 
Otra donación del mismo aiio l! 64 que dice así: J<it aotzcm cunctiu 
yuod ego Geraldz~s de J o ~ ú a  et  uxor maa Snuvin,a et filio i zos t?~~ G.  de 
Alclta~ac et ,uxur stcn Elicsen et G'uillelmus Raimibndi Dapipr  c t  Plio 
su0 G?rillelmo de Il;lunteschata?z.i et Peti.us Sancti Ninati  ?LOS i n  simul 
Qonato7.c~' surnus tibi D. Guadal.. .. . ztnum aostru?n mtlnstlm q?.~ori nos. 
kabemlcs in pavrochin ,Su?zcli FeZicis A~raone  ..... La data es del 5 do 
las calendas de Diciembre del aiio 27 de Luis el Joven y firman Gui- 
llcm IZamón DapiIer y Guillem de Nontcada ( 3 ) .  
MBs curioso y significativo es todavin el siguiente convenio sobrc la 
celebración de la feria en el pueblo de Ifontcada, otorgado eri 4 dc los 
idus de Junio do1 mismo año 27 de Liiis el J«ven: Noticie c ? ~ n c t o ~ u n ~  
patcnt qiculit,er ego Raimundus Dei dignacionw Sancti Gz~clcz~fatis aDOas 
(11 idorors: Historia del A~rvbispodo de ~nrrajonn, J,  np8ntlice. 
(2, Morsrn, idern. 
(31 perg. 11, de InQpooa de'Alfonso1, Archivo de In C. as A. 
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u n a  czcm conuentu monachorum eiusdem mihi comisso damus tihi Gui- 
Zlelino Raimundi Dapifk.0 et filio tuo G?t,illeZ?n.o de Monte catano omlzi- 
que progeliiei icestre et postei.itate illam firum gire solebatur teneri i n  
terniine d e  Sancti Cucufatis yrcam transmntetis et habeatis omni tem- 
pove 7ios et successores uestri 2~"' saacttcm C,ucicfatem et pel nos in tel.- 
m,iae 1MOntis Cntmziad ipsa Gzba~.diolan~ i a m  satis piope de ipso prato 
qui vocatzu. ~T~atubous ..... ( 1 ) .  
Guillcm Ramon ~ a p i f o r  y su hijo Guillem de Montcada firmaron 
tnmbihu la escritura de evacuación y difinición que les otorgó t'erc de 
Seritmenat de todo cuanto tenia per vocem'tue donncionis in Monte 
cubano, con data de 7 de los idus de julio del repetido aiio del rey 
Luis (2). 
EI más decisivo, cmpcro, dc todos estos documentos, es el acta de 
constitución de hipoteca sobre el castillo de llontaiiola, de 12 de las 
caleudas de Junio del aiio 29 de Luis el Joven (1166), que comienza 
así: 
Sit  notum cunctis yuoniam ego Guillelmus Raimundi  U a p i f w  et 
oto fratw. mens et filii mei ~ i E l e l m u s  rle Montcada et Raimundus de 
Afontcada, omnes in simrcl inpignovamus sancte Marie Stagnensi et 
tibi Uerengado eiusdem ecclesie priori ... Con la particularidad de que 
después dc las firmas del Dapifer, de su hermano Ot y de su hijo Gui- 
Ilem, hay la de Mana de Bearn uxovis eius, y la de Guillem Ramon 
filii GuilEeZmi de Montcada. Conio en 1166 Msria viecondesa dc Dcarii, 
aiin no había contraido matrimonio, cs de presumir que estas íirnias 
fueron puestas aiios después de la otorgacióii de la escritura y con el 
intento de dar mayor fuerea y garantía al documcnto (3). Consta, con 
todo, por medio de esta escritura, que en 1166 vivían el tercer scncs- 
cal, su hermano Ot y sus hijos Guillem y Ranibn. 
En 1168 de la Encarnación, el rey Alfonso cedió en hipoteca á Be- 
renguer Reveutcr toao cuanto poseía en Cabi.era, hoy Abrera, y íir- 
maron cl acta Guillem llamón Dapifcr y Guillem de I\lontcada, mien- 
tras que el Dapifer y Ramon de Xoiitcada signaban tambikn la conce- 
sión Iiecha por el monarca á G .  de Riu y otros del pucblo de Paduls (4). 
Las firmas del Dapifcr, dc Guillem y Rnmon de iiIontcada apareceii 
aún en el acta de 1169 de la Encarnación, en la que consta la accpta- 
(1) pergamino 1P de Alfonso 1. Archivo de la O. de A. 
(2) Perg. 16, idem. 
(ir) Psrg. 33, idem. 
Debemos, empero, obselwar que, en el doaumento 157 dsl Cartornl de Sant Cnant del 
VallBs. correspondiente al  a50 1164 y qne es l a  oonoesidn ya referid>&, de t ies lseión de 
la feria. de Saot Oogat allagsr de Montoada, otorgada por e l  abad del rnonaeterio 6 
Gui:lem Rsmon Dapifer y B su hijo Qoille%, existe la firma de Xarla da niarno ucovis 
C. de .Volate Catano. ñrma que no aparece en el ejemplar que de tal doaumento se cpn- 
serva en e l  Archivo de la. Corona. de Aragbn. 
(4) Perg. SS y 60 de Alfonao 1. Archivo d e l e  C. de A .  
oiún en concepto de inntuo de la  suina de ciiico mil morabatines del 
hlnestre del Templc, heclia por el Rey (1). 
Por ot,ra payte, en e1 Cartnral rlc los Teinplai-ios de Tort,nsa cncoii- 
tranios los signieiites docun~eiitos: Uonaciún otoi.gndá cn 1167 por 
Guillem Ranion Dapifer, ltamon de iiIoiitcndn y Oi Dapii'er , f a v o r  dc 
Pcrc de Va11, de un liubrto en Hoiiaccnia, y donació11 hechf.1 por el Rey 
de Aragón cum consillo el voiuntate.Guillelmrcs Rr~im?cndi Dcipil(ivi 
et Raimundo de Mo?atcaáa, á iavoi' de R.  de Ccntellcs de ciertas casa,s 
cn Tortosa, en 11 de las c:?lendn,s dc Noviembre uptctlpalacium Ilavde 
it izta /1um@n 8egl.e in eodsm meizse q.uando ficit dest~-~cccioíte?na c str.rd?n 
dc R u ~ i a ? z ,  an~ao ab i?¿earnaciu?re Dumlni ~ ~ O : L X X I .  
Podemos, por fin, serialni cn cl Cartoral de la  Cnstellania dc Em- 
posta el acta del rcconociniiento hecho por el rey Alfonso de una deuds 
B favor dc la  orden del llospital, en el ano 1171 y que e?tA firmada 
por Guilleni Raiuoii Dupifci., Guilleiu de Ylontcada y Ranion dc  Mont- 
cada 
En virtud de estas pruebas jiistificntivas, creenlos que el teiocr 
' scncscal vivía a611 en 1171, casi octogenario, porqiir; es cierto que 
habia nacido en los últimos anos del siglo s r .  Pa.ra adoptar la  opiuiúii 
del autor anónimo de la Cenealogia qiie poscc la Acadeinia, seria p1.c- 
cisc admitir que el cuarto sencscal, que supone coiilenió en 1162, tuvo, 
a l  igual que el tercero, un hermano llamado Ot y dos hijos con los 
nombres de  Guilleiii y Ramon, y además, que el Ot y C+uilieiii y 
liamón, heiqano é hijos del tercero, desiiparecieuon al-misii~o tieiiipo 
13 scn todos juntos desde 1162. Esto de hacer desaparecer de mornciito 
ciiatro personajes y presentarse inmediatamente otros cuatro con idC11- 
ticos nombres y relación de ljarentesco, nos parece cosa iiiverosiinil y 
conjetura demasiado atrevida. Dcsdc 1162 á 1171 persiste cl Seiiescal 
en llanlav Iierniano á Ot y entre tantos dociimentos nlgiino Irabríari~os 
visto en que figurasen el supuesto ciiaito scncscal y su tío Ot, ohser- 
u8ndose la  variación en el grado dc parenteJco cori el  iiuevo jcfc de  In 
familia. 
Guillem, hijo primogénito del tercer sencscal, debid morir cntrc 
1171 y 1172, a l  cabo de tres niios de haber contraido matrimonio coi1 
la  vizcoudesa Mana de Bcarn, porqué le hemos visto inencionndn :1úii 
en los documentos del primero de  diclios nilos y no aparece y a  cii la 
escritura que, con fec11a de 5 dc las calendai de Julio de 1172. otorgó 
el rey BlEoriso encontrándose en Dai~celonii., referentn B 1s donacióii del 
doiiiinio dc Vimbodí al  monasterio do Poblet y firmada por Guillem 
Ramoii Dapiler y poi. Ranion de Moiitcadil (2). Adenihs, en el treta- 
mento de 1173 declara su padre que Guillcii~ dc hfontcadaya no exis- 
-- 
(1) Perg. G?, idem. 
14 Morera: Hiatorra del arzoótspodo da Tarragono, Tarrs*gonn, 16úS. ap8ndios. 
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Todas estas observaciones apoyan la opinión de quc on 1173 des- 
apareció un gran personaje, de Iarguicima y complicada historia, que 
figuraba en la corte de Barcelona desde los tiempos de RamOn Beren- 
guer 111. 
H& aqui el testamciito dc ostc personaje, que hemos encontrado e n  
el Archivo de la Orden de San Juan, pergamino 19 del armario 28: 
Quia nullus incarne positus movtcm cuadcrc potcst. Idcirco iii dci 
nomine. Ego Guillclmus raimundi dapifer in mea plena memoria. facio 
nicum tcstamentum. Iii primis dono animani menm domino deo et 
beate marie et dimitto corpus meum ad scpclienduni iii cimiterio mo- 
~iasterii sanctc maric do sanctis crucibus cum M. morabetinos. Dimitto 
filio meo Raimundo de monte catapo ciuitatem tortose et quicquit in 
ea habeo et habcrc dcbco.. . . . opiscopatu eiusdem ciuitatis, similiter 
tnm per adquisiciones uel quibuslibet niodis, et totum quod habeo et 
habere debeo ..... et in omni suo episcopntu tam pcr adqnisicioncs uel 
quibuslibct modis. Dimilto etiarn predicto filio meo 12aimundo ..... ha- 
beo eb liabere debeo in ciuitate teimconc et in omni suo cpiscopatu, 
uel etiaii~ totniii hoc quod habeo et habere debeo in cpaliarensi? e t  vi- 
lla$ de anguils cum omnihus suis pertiueutibus quam habeo per feu. 
duiu dornirii comitis de pnllars. Dimitto ncpoti meo Rainiuudo filio 
qnondam Guillelmi de monte catano lotum aliuin Iionorem meum 
queni habeo et habere debeo per alodium seu per feudum in omni 
episcopatu barchinoncnsi ct in omni cpiscopatu ausonensi ct in omni 
episcopatu gisnndensi siue quibuslibet modis, castella, uillas, domi-. 
nicaturas ea uidclicct, quem habeo iu .dominio ad meam domini- 
caturam et ea que milites per me tenent cum omnibus feudis et 
servitiis, tnli nidelicet modo quod haheat pcr feudum fratris sui 
Gastonis uicecomitis de biarn et iubeo et vol0 et mando quodíilius 
meus Haimundo de monte cdtano habeat et teneatet possideat om- 
nem supradictum liouorom qucm raimundo ncpotimeo superius di- 
mitto uel fratri suo iisque ad terminum XX annoruui completis 
uero XX aiinis raiinuiidus nepos meus omnenl iarndicturn honorem 
quod superius ei dimitto habeat et recuperet cxccpto castro dcmon- 
te catano curn oinnibus terrninis et suis pertinentiis et excepto do. 
niinicaturi dc sancto marciali cum omnibus suis pertincnciis et exccp- 
to castro de arraona cum omnibus s u i ~  terminis et pertinentiis et ex- 
ceptis castris de casteliar et de ripa incisa cum corum terminis et per- 
tincnt,iis ot excepto castro de uachericis cum suis terminis ct pertincn: 
tiis neo non etiam totum quod habeo et liabere debeo in uallensi preter 
castrum dc sancto minato cum suis tcrminis quc omnia raimunduv de 
montc catano tilius meus habeat et teneat et po'ssideat in omni rita 
sua potente?. et integritcr. Post, mortcm uero ipsius rainiundi filii mei 
hec oinnia reucrtantur ad r ahuudum nepotem meum prcdictum, ex- 
cepta sna hereditite quam ei surerius diinitto. Iubeo et mando quod 
Raimundus de monte catano, filius meus, ruaritet rieptem meam sauri- 
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nam honorifice, filiam quoiidam Guillelmi de monte catano. Si vcro, 
quod absit, raimiiudus nepos Iiieus rcdictus,  sine infante legitimo de- 
cesserit, totus honor, qiiem ci supcrius dimitto, reueilatui ad raimuu- 
diini cle monte catano tiliuni weuin et tcuent per feuduni illum hono- 
rem iaiudicti gastonis uice coinitis rlc biarii iicpotis iilei. Item diniitto 
íilio meo raimiiudo de monte catano domos meas de barchinona et 
onines adquisic,iones yuas habeo lacta,s de terra yspanie, que adhuo 
capienda est. Vnlo etinmet marido qnocL supradioti mille rno1:nbctini 
que superius pcr saliileariinie mce moiiaeterio de sanctis cruoibus di- 
missi excant de illo pignore de osar, qiiod habeo et tciieo a domino 
rcge. Tali modo quod Brnaldus de moiite rigili ct ponlius de abbatia 
et raimandus de abbatia tencant h?c pignus per maxiuin Riimundi de 
monte catn.no, íilii mei, et por unumquemque annuni de iedditibns ct 
oxplcctis inde exeuntibus persoluant inmdicto monasterio C. moraba- 
tinos T~ac t i s  inde et persolutis iai~~dictis M .  morabelinis sit hoc pig. 
nus nbsolutum doniinu regi. Xlanrlo et iubeo siniilitcr de cast,ro dc 
bruil quod teneo iil pignore n domino de cardona. pei. $1. M. morabeti. 
noruui quod omnia explecla que inde exierint, computentur in solu- 
cione ct in pagua usqne rluo donec isti duo milia morabatini sint e x  
inde ti.t~cti et recupcrati, et postea hoo pignus sit absolutum donino de 
Cardona. Dc quihus morabetinis dimitto C. militie templi et C. hospi- 
tali ilicrosolimilano et C. C. solidos harchiiionerises ccclcsie sancti 
pctri de uico oum onini hoc quod liabco in nlaiisq do spada niala, et 
dimitto ecclcssie úarchiiionciisi C. C. soliclos, et ecclcsie giruiiden- 
si C., ct monasterio snncti .cucufatis C . ,  et moiiasterio bentc Marie 
d e  riuo pullo C., ct ecclesie beatc llarie de stagno dios C. Et  reli- 
qiiuru quod superauei,it ex istis duobiis milibus mornbatinoruui sit 
fllii iuci raimuiidi de iiioute catano et pacoet ct persolurit dcbitn, 
que debeo. Dimitto monastrsio sancte Narie dc amerio totas illas al- 
bergu:~s quas habeo iii omni suo honorc, et orunia scruicia esccpto 
usatico liguoruin, quod in suo mcrcato accipio. Ilein dimitto filio 
meo &tiniundo BlM. niilin morabalinos qiios domnus Ildcfonsus rcx 
iiiihi dcbet quos accipcro niaridato suo debeo in sua moneta ct de 
a,liis duohus inilibus morabatiiiorum qnos doiuirius rcx mihi dcbzt per 
expensis, quos in pioiiincia fcei, dimitto filio meo rsirnuiido millc, et 
alios &l. domino regi absoluo el iemitto. Blando quod C. rnorabeLirii 
quos doniiiius rcx n~ib i  debet per quihus nhbas sancti fclicis est mihi 
debitor et paccator persolunntur raiiiiiiiido de oliuis per suo debito 
quod modo niiclii iir gascoiiia accomodauit. Dimitto Raimundo filio 
meo 15. CC. solidos melgor.ieiiscs qiios doniinus rex mihi debet pcr cx- 
pensis quos modo iri rnontc peesulano feci, ct quos proniissit modo per- 
soluere in bnrcliiuona. Diniitto donlrie de tuguriis ct lilio suo, C soli- 
dos et unlim iiiansuin in castellar, cognicioñe filii mei raimundi et 
Giiillelmi de sancta coluiribs co quod mihi íinern faciant etfilio et nc- 
pot,ibus iricis de honorem quem mihi acclamauerant. Item dimitto filio 
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mco Raiinundo nieam seneschalchiam curic bnrchinone in omnibus lo- 
cis quam tenco per feudum domini regis. Diinitto nepotem mcum rni- 
münduin cum omnibus suis dircctis in potestate dei et sub tutela rni- 
mundi de monte eatano íilii mei usjuc ad XX annos Diinitto filium 
meum rniniunaiim ct ncpotes meos iii custodia et del'ensionc doii~i~ii 
regis ad beuet'acieiidum. Factum es hoe anno doniinice iiicariiatio- 
nis XC.LXX.O 1II.O XII kalendas Ma.dii. SigHi(i1um Guillclmi raimun- 
'di dapiferi qui hoc tcstainentum facio firmo el testes firnlari rogo. 
~ i g m ~ n m  flrbekti de Castro uetulo. Siganum Guillclmi de pulcro loco. 
SigBnum Guillelini de sancta coluuba. SigK(num Arnaldi de pal?- 
ciolo. SigBnum Raimundi de abbacia. SigBnurn bemardi de Iraisse- 
neto. SigBnum Arnaldi de roca curba. 
S igsuum Siluestri qui hanc cartam scripsit cum litteris positis su- 
pra in XYI linea et in XL linea dicet anno. 
En cl mismo pcrgamino estA 8 continuación del testamento, una 
nota de los créditos que el Dapifer tcnia contra el Rey de Aragóri, del 
tenor siguiente: 
Notum sit quod Ildcfonsns rcs  aingoriis debet Raimundo de monte 
catano inter custodiani de tortosa pcr solidnta et inanleutas quas ei 
fecit in riiiltis m0dis VI. milia et U .  iiiorabatinos bonos ct Icgitimos. 
Et cx  alia partc por dcbitis que debebat patri suo Guillelmo railnundo 
dapifero X&I. morabatinos quos r ex in  domo milicie apud montem pes- 
sulannm eidem Raimundo de montcYatsno recognouit et ex alia parte 
per expensis qiias Guillelmus raiuiundi fecit iii prouincia M .  morabati- 
nos, ct n l i ~ s  millc Guillclmus raimundi reniissil regi .et ex alia parte 
pefexpensis qiias Ilaimundus de monte catano fecit in monte pessula- 
no XI'III ~ i l i a  solidos inelporienses qui remanserint ad persoluenduni 
quando r e s  exiuit de monte pcssulano quos res  debet. Siniiliter de 
pignoribus de expensis Guillelmi raimundi dcbct rcx MCC. solidos mel- 
gorienses quos modo debet persoluere ad barchi~ionam: et cx alia parto 
debet rex C. morabetiuospuos abbas sanoti felicis debet persoluere 
modo üd girundam, et ex alia párle debet r e s  DCCC. solidos rainiundo 
d e  monto catano por eqiio fcrrando que r e s  lupus habuit, et ex alia 
parte debet r e s  eidem raimundoLXXX. morabctinos de debito bar- 
chinone ct I,. bonum eqiium qiicm dedit bererigario bertrando qui cos- 
tnuit CL. morabetinos de bernardo de gurb et alium cijuum baig, que 
rex dedit cuidam prouinciali qui costauit L .  morabetinos, et 11. bonos 
palafrcdos, ct X. bestias bonas quas perdidit in caualcadü de piniano. 
Guillem ~ a m ó n  111 debió morir poco después de la otorgación del 
testaincnto. Desdc 1174 aparccc únicamcntc suhijo Ramón eil las cs- 
orituras. Este hijo, heredero de la senescalia de Birceloni y del seno- 
río de Tortosa, figura en la donación dc la quinta parte de diclia ciu- 
dad A favor de los Tcmplarios, en la concesión al priorato de CassA, en 
Len-qadoc y en cl convenio cori los sarraGenos tortosinos, documentos 
todos otorgados por el ltey en el repetido ario 1174. 
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E n  el siguiente, Ramón y su esposa Ra.imunda, ceden y aYsuelven 
al  inonasterio de Poblet Nofeiriz ADGn Idelic et suos quem videlicet sa- 
rracenu.m Donzinus mezis rer  et GuilZe?.nzu,~ Raimzcndi patev nzezcs de- 
der?~nt nzonasterio populcti. Ambos consortes venden en 1176, con real 
permiso, las casas de Remolinsy la tercera parte de l  Alfondeeh que 
allí existe, a l  abad del repetido establecimiento monhstico. Por otra 
escritura del mismo aiio; Ramún de Montcada confirma todas las do- 
naciones efectuadas por su esposa Kaimunda y Arnau de Tornainira ;C ' 
favor de los Templarios y acerca de las cuales se linbin sosteiiidb una 
cuestión en la curia que Ramón tcnia apud Monbem Catanzbm. 
En 1178 Ramón do hfontoada promete pagar 5 J u a n  de Piiig dos- 
cieiitos niorabatinos ad adz~entum istius galee nostve in &a lrowinis 
Dei nunx in Ispat,ia pevgit de m n e s  clirectos uidelicet yuos e,qo habeo 
in st~pradictam galea m..... in urnzamento et notzeria  et aribatge et in 
quinta et in aZios omnes meos devectos mihipertine~ztes.  
Ramón de Montcada y sn csposa Raimunda aparecen coi1 su liijo, 
llamado tambikn Ranión, cii dos donaciones, una hecha en 1184, de un 
inanso en Burgacenia 5 favor de R. de Ceotelles, y otra en 1188, d c n n  
cainpo-en,Tortosa á P. de Sanaliuja (1). 
Este seiior de Tortosa, al qae deberiamos llamar cuarto senescal de 
Barcelona, p i r  haber heredado este oficio dc su padre en 1173, murió 
probablemcnte entre 1188 y 1190, dcjando, segun la Geneologia que po- 
see la Acadenlia, t,res hijos,& saber: Ramón, a1 que legó el scñorio dc 
Tortosa, Guillem Ramún, que hrrcdó la senescalia y Berengiicr, que es 
el que firmó el testan~ento del vizconde de Bearn en 1223 y, debió mo. 
r i ren  la conquista de &fallorca. 
En 1190, Ermcngol de Aspa, maestrc de Emposta, donamus ot Zau- 
~Eamus t6obi.s Raimunde de Nontecatano, quod si fi1iw.s 91,estq.i Raimun- 
dtzs d,e Montecatano rolte obie~it  ante yuam  LOS, quod 7~abeatis et tenea- 
tis in omni wita uestra in illud castelltbm, de kaldicona totum meliova- 
mnntumn quam nobis et hospitali Empaste debct rezre?.ter.e, post oDit?rcm. 
uivo u a s t ~ u m  .... (2) .  Esta escritura indica claramente que Bairnunda 
era ya  viuda dc Ramún de Montoada. Su hijo, Ramón, aparece casado 
dcsde 1197 con Galbors (iigilburgis?), pucsto que-cn l a  escritura de de- 
finición dc una viiia á favor del Teniplc de Tortosa, otorgada en aquel 
a ñ o ,  signan Ramón ,y donzne GaZbo?s deiNonte Catano, y cn otra de 
1202, 6 sea en el convenio entre Ranión y el lugartenientc del hlaestre 
del Tcmple en Espafia y Provenza, referente á. las cuectioncs que tc- 
ninn sobre las adquisiciones hechas por los Tcrnplarios cn el fcudo de 
Tortosa y en la villa de Orta, firman Ramón dc Montcada, su esposa. 
Galbors y su hijo Guillem,Ranión (3). 
. ~ 
(1) doc. SY y 36 del Gertoral del Temple de Tortose. 
('2) nos. IBn, Gartoral del Temple de Tortose. 
(31 doc. 28 del C&rtorsl del Tomple de Tortasn. 
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En litdonación hecha en 1206 de la Encnrnaciún, por Bercnguer de 
Toriiarnira á favor de Domencch de tierra cn Uorgacenia, firman Ra- 
inón dc Montcada y Galbors, y en documentos dc 1210, 1216 y 1219 
encontrarnos todaea un Rarnón, que creemos es el mismo esposo de 
Galbors. En la Tonta de la pensión de doscientos morabatinos anuales 
concedida por el Rey dicho Ramón de Montcad~, otorgada por kste B 
favor del Temple, se lee al final la aprobación de Ego Guillélmus Rui- 
hlundi se??escalcus frutri clicti Ra imund i  de Nonontecatano et ego Gici- 
Zlemon,is Wuv Raimund i  da ~ V o n t s  catarlo. .... con la data de 16 de las 
cale\das dc Diciembre del 1Q16 del SeRor (1). 
De manera que, á principios del siglo XIII, coexisten dos persona- 
jes de la familia dc Nontcada con el nombrc de Guillem Ilamón, uno 
que fué senescal de Barcelona, el quinto senescal según la cuenta que 
liemos adoptado, y otro que fue vizconde dc Bcarn desde 1215 k 1224, 
yotros dos pcrsouajes con el nombre de Guillem sin patronímico, uno 
de cllos que fu4 también vizconde de Bearn, casado con Gnrsenda de 
Provenza, y otro que fué sciior de Tortosa y esposo de &Ia-arita de 
Narhona. 
Guillem ~ a m ó n ,  el quinto senescal, nieto del tercero ú sea del tcs- 
tador dc 1173, era, por lo tanto', primo hermano do Gastóii VI ,  vizconde- 
dc Bearn y del hermano de éstc, Guilleni Ramón, también vizoonde de 
Uearri; y contra.jo matrimoiiio, en 1218, con Constanza de AragIíii, hija 
ilegítima del rcy Pedro 1, la que recibió en dote lasvillas de Bgrós, Sos 
y Aytona. El quinto sencscal debió morir poco despues de 1227, cn 
cuyo aüo otorgó' testamento. Su viuda, Constanza, vivia todavia en 
1250. Tuvieron trcs hijos, Pedro, q u e  fuC senescal, Guillem Kainóii, 
obispo de Lleyda y Bam6n (2). 
(1) doc. 284 del Cartoral del Temple de Tortosa. Este Guillem 6 Qnillemet, hijo de 
'Rsm6n y de Qalbors, vivi* e ñ  lVSO, en cuyo rtiio firm6 ac t a  de evaoaaoi6n 4 isvor da1 
Temple de Tortosa de ona. viiia qoe debia poseer durante aierto tiempo, por ran6n del 
oonueñio oelebiedo sinter domnum B. de Monteoetano patrsm nostrum e t  irater  B. de 
Campsnes preceptorom Ripparls.. Creemos es s l  mismo QuiUem que, en rspresonta- 
o16n de sa parienta Gersanda, visoondesar viuda de Bearn, absolvi6 de un  homiaidio h 
B. Ispaniol, en  1933, Y aquel que, entes de 12:%3, aas6 con Nargsri to de Narbons, hija 
del viaoondi Aprnerioh. seghndemaestrs al doo. 54 del Cartoral del Templs de Tarto. 
se., 6 se* la  aonfirmsoi6n por B. Pntot ,  Meestre de i  Temple en  Provenvs y Esphfin, 6 
favor de l a  méacionnda Hargari te.  da cierta cantidsd qae Guillem le habis  aañsla$o 
nl oontreer matrimonio,sobre los dereehos qne tenia en Tortoss en feudo del Templo, 
en 1233. 
(2) Pedro, s e ~ t 0  senesoel, ssüor de Aytona y so esposa Sibilia tuvieran siete hijas: 
Goillrm&em6n, Pedro, Qnillsm, Constaoae., Gair ,  Perenguera y Sibilia. Canatnnnh 
fu4 l a  eapase de Alvaro de Cabrera,. aonde da Urgell, protogoniatss del divorcio mhs 
rnidoeo que registra la  historia dolaiglo xrrr en Cataluña. 
Rsmbn, hermano do1 eemrto ileoeso&l, *ase6 ~n 1244 con Sibila, hi ja ae Gnillem docei -  
vera, y ~iroorilnron k Sim6n de iWontos*da, sanesoal por oesi6nds su padre, desde 1-2% 
Sirnón contrajo matrimonio con Berenguera de Anglsrola, hija de Bernht (v6anseloi 
pergaminos 1058 y 1'257 de Jaime 1 y 356 y 3 a d e  Alfonso 11 del drchivo de la c. de A,), y 
no tuvo mtu que dos hijas. Por cuya ras6n, e1 mgrir en 1393, el  Rsy snoomand6 la  se- 
nescalla B Pedro, Primo de Sim6n, hijo de Pedro y S ip i l i~ ,  hasta el  d e  1305 en qpb , 1 
Con los datos, rnuclios'de ellos inóditos, que acabamos de prescii - 
tar ,  rcfcrcntes á la rama priiicipal de la familia de Montcada, hcnios 
podido introducir mayor clari-d ó precisión eii la geneologia y dcs-' 
tendencia. del tercer senescal, y coi1 ello rectificar y completar algurios 
" punt,os dc la  hist,oria de los Montcada de Uearn, traba,jo quc comenza- 
remos en el arliculo próxiirio. 
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(Continuará). 
LOS MUNICIPIOS DE MENORCA 
-" 
CCESTIOXES E N  1641 SOBRE L A  APLICACIÚX DE U N  PRIVILEGIO 
('nneadas estaban las Uiiiversidades de Mahún, Alayor y hfercadal 
de sufrir la  hcgcnionia de la  de Ciudadela quc con su poder absorberi- 
tc mataba las inicial i~as  de aquHllas y inermaba sus interescs. 'latural 
era que riudadela ocupase la  primncia entre toilas y ejerciese una tute- 
la  cvidentc en justa correspondencia B su antigücdad C importancia, 
pero uria veendiluirid& por las restantes vida propia, era muy justo 
so lcs conccdicscri los mcdios y atribuciones que tenia la  capital liis- 
tórica de la Isla. 
Por cllo descosa la  Universidad dc hfalión de emanciparse de tan 
igrioniiriiosa tutela, determinó en Junio de 1630 pedir tal  gracia a l  rey 
Felipe IV, oponiéndose B ello el Clavario y e1 Corisejo general de la 
Isla, cosa que no debe extraiiar teniendo en cuenta forniahan los ciu- 
dadelarios la iiiayoria del misiiio. Apesnr de ésla resolución no cejo 
Malióu cn sus liretensiones y cl aiio 1639 cligió al Dr. Bafael ViHes, 
presbilero, para síndico eii la  Corte con objeto de alcanzar de S. b1. la 
sepnración solicitada, oponiéndose nuevamente el general Conscjo cori 
aoiicrdo de escribir B su ~ rocu rado r  cn Madrid para que hiciese lo 
propio ante el Monarca 
L a  Iiniversidad dc Mah6.n no cejaba eri sus intentos y vejadas coino 
ella 1n.s dc Alayor y Mercadal, que s&lvn,roli su voto en las dctcrniiiia- 
ciones del gerieral Consejo de 28 de Diciembre de 1639 (1) se unieron 
Ins tres y reiteraron al rey su deinanda liacieudo prescntc cuan justa 
era, cn beneficio, además, de la tranquilidad y sosiego públicos y del 
Beal Patrinlonio cn cuyas arcasirigresarian IriiLyores sumas. 
propio monaroa confirib aquel elevado cargo & Uuillern Ramdn de Xootoada, señor de 
)raga, hijo de Ram6n r Teresa (perg. 334 de Alfonso 11). 
(1) Este y los anteriores dato6 estdn aaoadas dela  Historia de Menoros. por Oleo. 
¿osque nignen proceden de investigaciones propias healias en el Arshivo de la Ooiona. 
de brag6n. VBane los daarimentas praoedeotes de Simsnoas. Legajo 1674. 
